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Desarrollo del sector agropecuario a través de la ciencia abierta:  
 





































Europa consulta  Science 2.0 (Validating the ‘Science 2.0’ consultation)  










































From Open Data to Open Knowledge
Crédito:	This	slide	is	par.ally	based	on	Presentación	de	la	red	de	excelencia	de	Open	Data	y	Smart	Ci.es	hFp://www.opencitydata.es/	















































































































Información  DATOS 
Lectura  ANALISIS 
Cerrado  ABIERTO 
Adquirir  ACCEDER 
Recuperar DESCUBRIR 
Ecosistema de los datos: alianza sociotécnica 
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Name	 Web	of	Science	Documents	 Times	Cited	 %	Docs	Cited	 Cita.on	Impact	 Interna.onal	Collabora.ons	 Highly	Cited	Papers	
COLOMBIA	 49868	 470581	 59.7	 9.44	 26533	 369	
hFp://www.semana.com/especiales/especial_ciencia_tecnologia/#/14/	
































¿Qué significa Open Science? 
•  Transparencia en los métodos experimentales, en la 
observación y la recopilación de datos. 
•  Disponibilidad pública y reutilización de datos 
científicos. 
•  Disponibilidad pública y transparencia en la 
comunicación de resultados/publicaciones 
académicas. 
•  Utilización de herramientas basadas en la web para 
facilitar la colaboración científica. 
New	England	course	
Module	6:	Data	Sharing	&	Reuse	Policies	
Credito: Auke Herrema – Het Bouwteam (2014)	


















Boulton (2013)  
Data curation 
“any services related to the organization, management, or long-term 
preservation of data developed through scholarly research. These services 
encompass a range of activities, including consultations on creating 
data management plans and strategies, physical or electronic 
archiving of datasets, and workshops” 
(Deards, 2013).  
Definiciones  
Orden: -O a +O 
 
■ “datos de investigación [es] todo aquel material que ha sido registrado durante la 
investigación, reconocido por la comunidad científica y que sirve para certificar 
los resultados de la investigación que se realiza. […] debe provenir de una fuente única 
y deben ser difíciles o imposibles de obtener de nuevo” (NIH) 
  (Torres–Salinas; Robinson–García; Cabezas–Clavijo, 2012)  
■ “Los datos de la investigación son hechos, observaciones o 
experiencias en que se basa el argumento, la teoría o la prueba. […] 
incluyen: cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo, datos de 
investigación primaria (incluidos los datos en papel o en soporte 
informático), cuestionarios, cintas de audio, vídeos, desarrollo de 
modelos, fotografías, películas, y las comprobaciones y las respuestas de 
la prueba”. RECOLECTA (2012) de Universidad de Melbourne 
 
¿Qué significa comunicar los 
































Royal Society y ThomsonReuters
… afecta a los roles de todos los actores, quienes	crean	
datos	y	los	hacen	públicos: autores, bibliotecas, 
gestores de la inves5gación, autoridades académicas…
Este nuevo contexto…
En un sen5do más técnico…
Graham Pryor and Martin Donnelly (2015). Core Skills for Data Management.  
 http://50.17.193.184/omeka/items/show/1011 























Global open data for agriculture and nutri5on
RDA Agricultural Data Interest Group (IGAD) 
https://rd-alliance.org/groups/agriculture-data-interest-group-igad.html	 
 


































Modelos: requerimientos vs. ciclo RO
New England course 
Data during the research life-cycle. In the lifecycle diagram above, stages essential for all health and medical research are represented in blue, whilst 







Políticas: financiadores, instituciones, revistas 
Financiadores  
•  Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR) 
•  National Science Foundation: “[NSF] expects PIs to share with other researchers, at 
no more than incremental cost and within a reasonable time, the data, samples, 
physical collections and other supporting materials created or gathered in the course 
of the work.”	. Datos primarios y otros materiales de apoyo (Dissemination).  
•  National Institutes of Health: The data produced in the course of the funded research 
“should be made as widely and freely available as possible while safeguarding the 













Publicaciones: Green road AGRIS como harvester
Publicaciones compa5ble con la Web semán5ca (2011-)
Datos, repositorios más numerosos en DCI
• Para	la	materia	agricultura	reporta	850	resultados	(agosto	2016)	
DATA	SET	(473)	 DATA	STUDY	(372)	 REPOSITORY	(5)	











Sept.2016: GACS Global Agricultural Concept Scheme

























































!!!Potenciar la innovación con datos!!!
	
•  Técnicas	de	análisis		
•  Adaptación	de	los	derechos	copyright	
•  A	ciencia	abierta	BIO	Concurso	
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